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2  
LUKIJALLE 
Tämä julkaisu sisältää luettelon niistä  Metsäntutkimuslai  
toksen henkilöstön  julkaisuista, jotka kuuluvat sisällys  
luettelossa mainittuihin julkaisutyyppeihin. Kunkin luvun 
julkaisut on lueteltu tekijöiden mukaan aakkostettuina. 
Sarjajulkaisuiksi  on hyväksytty  myös eräitä  varsinaisten  
tieteellisten sarjojen ulkopuolelle jääviä sarjoja. Yksit  
täis  julkaisuiksi  on laskettu  kirjat  ja kirja-artikkelit,  ko  
kousten esitelmistä kootut julkaisut, lisensiaattityöt  sekä  
laajahkot  tai suurilevikkiset tietyn aihepiirin monisteet.  
Tämän julkaisun aineisto löytyy  myös tiedostona, johon li  
säksi on koottu luettelo kaikista  niistä  METLAn  henkilöstön 
julkaisuista jotka eivät ole täyttäneet valintakriteerejä. 
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1. METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN OMAT 
SARJAJULKAISUT 
1.1. Communicationes  Instituti Forestales  Fenniae  
Ahti, E. Water  balance of drained peatlands on the basis of 
water table  simulation during the snowless  period. Seloste: 
Ojitettujen soiden vesitaseen  arvioiminen  lumettomana aika  
na pohjavesipinnan simulointimallin avulla. CF 141. 64  s. 
Väitöskirja.  
Heliövaara, K. Ks. Hokkanen, T., Heliövaara, K. & Väisänen, R. 
Hokkanen, T., Heliövaara, K. s Väisänen, R. Control of Aradu?  
cinnamomeus (Heteroptera, Aradidae) with special reference  
to pine stand condition. Seloste: Punalatikan torjunta 
erityisesti  metsänhoidollisin  menetelmin.  CF 142. 27 s. 
Juslin, H. & Tarkkanen, T. Marketing  strategies of the Finnish 
forest industries. Seloste: Suomalaisen metsäteollisuuden 
markkinointistrategiat. CF 143. 51 s. 
Kaunisto, S. Effect of refertilization  on the development and 
foliar nutrient contents of young Scots pine stands on 
drained mires of different nitrogen status. Seloste: Jat  
kolannoituksen vaikutus mäntytaimikoiden kehitykseen ja neu  
lasten ravinnepitoisuuksiin  typpitaloudeltaan erilaisilla 
ojitetuilla soilla. CF 140. 58 s. 
Korhonen, K-M. Damage caused by the root vole (Microtus 
oeconomus) to Scots pine in man-made habitats in northern 
Finland. Seloste: Lapinmyyrä metsätuholaisena Pohjois  
suomessa.  CF 144. 61 s. Väitöskirja.  
Tarkkanen, T. Ks. Juslin, H. & Tarkkanen, T. 
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1.2. Folia  Forestalia  
Aarne, M. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulku  
virrat vuonna 1985. Summary: Removals  and flows of commer  
cial  roundwood  in Finland  in 1985, by districts. FF 697.  
62 s. 
Ala-Ilomäki, J. Ks.  Sir£n, H., Ala-Ilomäki, J. & Högnäs, T. 
Heikkilä, R. Ks. Poteri, M., Heikkilä, R. & Yuan-Yi, L. 
Huuri, L. Ks . Huuri, O. & Huuri, L. 
Huuri, L. Ks. Huuri, 0., Lähde, E. Sc Huuri, L. 
Huuri, 0. & Huuri, L. Metsäpuiden pystykarsinnan varhaisvaiheet  
Keski-Euroopassa ja Suomessa. Summary: The early days of 
forest tree pruning in Central  Europe and Finland. FF 704.  
31 s. 
Huuri, 0., Lähde, E. & Huuti, L . Tiheyden vaikutus nuoren istu  
tusmännikön laatuun ja tuotokseen. Summary: Effect of 
stand density on the quality and yield of young Scots pine 
plantations. FF 685. 48 s.  
Ihalainen, R. Nainen  metsänhoitajana. Summary: Woman as a fo  
rester in Finland. FF 698. 32 s. 
.Tuntunen, M- 1.. (red.). Arbetssäke rhet och belastninq vid själv  
verksamma  skogsägares drivningsarbete - NSR  slutrapport. 
Summary: Work safety and strain of self-employed forest 
owners  during logging. Seloste: Työturvallisuus ja kuor  
mittuminen  omatoimisten metsänomistajien puunkorjuussa. 
FF 688. 45 s. 
Kaunisto, S. Lannoituksen  ja muokkauksen  vaikutus  männyn ja rau  
duskoivun istutustaimien kasvuun suonpohjilla. Summary: 
Effect of fertilization and soil preparation on the develop  
ment of Scots pine and silver  birch plantations on peat 
cutover areas. FF 681. 23 s. 
Laiho, O. Metsiköiden  alttius tuulituholle Etelä-Suomessa. Sum  
mary: Susceptibility  of forest stands to windthrow  in  
southern Finland. FF 706. 24 s. 
Laiho, 0., Sarjala, T. , Hyvärinen,  R. & Rautiainen, L. Lannoi  
tuksen vaikutus männikön mykoritsoihin. Summary: Effect of 
fertilization on mycorrhizae in  pine stands. FF 699. 22 s. 
Lähde, E. Ks.  Huuri, 0., Lähde, E. & Huuri, L. 
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Löfström, I. (toim.). Taajamametsien hoito. Summary: Urban  fo  
restry.  FF 693. 53 s. 
Mattila, E. & Penttilä, T. Lapin ja Koillis-Suomen  metsälauta  
kuntien  suometsät  vuosina 1952-1984. Summary: Peatland  fo  
rests of Lappi and Koillis-Suomi  forestry board districts,  
North Finland, 1952-1984. FF 703. 49 s. 
Nikkanen, T. & Pukkala, T. Siemenviljelysten harvennussuunni  
telman laatiminen ATK-ohjelmistolla. Summary: Making a 
thinning plan for seed orchards using a computer program.  
FF 701. 26 s. 
Nurmi, J. Polttohakkeen kuivatus traktorikonteissa . Summary:  
Drying of fuel chips and chunks  in wooden  bins. FF 687. 
40 s. 
Nöjd, P., Mälkönen, E. & Kukkola, M. Lehtikuusen  lannoitusko  
keiden tuloksia. Summary: Growth response of Larix  to fer  
tilization. FF 689. 11 s.  
Penttilä, T. Ks. Mattila, E. & Penttilä, T. 
Poteri, M., Heikkilä, R. & Yuan-Yi, L. Peltoluteen aiheuttaman  
kasvuhäiriön kehittyminen yksivuotiailla männyntaimilla. 
Summary: Development of the  growth disturbance caused by  




Rikkonen, P. Havutukkien kuorelliseen latvaläpimi ttaan perustuva 
tilavuuden määrittäminen. Summary: Volume  of coniferous 
saw  logs based on top diameter over  bark. FF 684. 47 s. 
Ritari,  A. Lumipeitteen sulamisen  riippuvuus eräistä metsikkö  
jä kasvupaikkatunnuksista  Kivalon tutkimusalueella. 
Summary: Ablation  of late snowcover in relation to some 
stand and site characteristics in Kivalo, northern Finland.  
FF 691. 16 s. 
Saarenmaa, H. Tuhohyönteisten ja sinistymän esiintyminen  myrskyn  
kaatamissa  puissa Lapissa 1983-86. Summary: Insect attack  
and blue stain in windthrown  trees in Lapland 1983-86. 
FF  696. 18 s. 
Saksa, T. Männyn taimikoiden kehitys  auratuilla ja äestetyillä  
istutusaloilla Keski-Suomessa. Summary: Development of 
Scots  pine plantations in ploughed or harrowed reforestation  
areas  in Central Finland. FF 702. 39 s. 
Salonen, T. (toim. -  ed.). Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut  
1986. Abstracts of publications of the Finnish Forest Re  
search Institute, 1986. FF 700. 31 s. 
Sarjala, T. Ks. Laiho, 0., Sarjala, T. , Hyvärinen, R. & Rauti  
ainen, L. 
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Si  r6n. M., Ala-Ilomäki, J. & Högnäs, T , Harvennuksiin soveltuvan  
metsäkuljetuskaluston maastokelpoisuus. Summary: Mobility 
of forwarding vehicles used in thinnings. FF 692. 60 s. 
Uusitalo, M. (toim.). Metsätilast.ollinen  vuosikirja 1986. Year  
book of Forest Statistics 1986. FF 690. SVT XVII A:18. 
235 s. 
Uusvaara, O. & Verkasalo, E. Metsähakkeen tiiviys  ja muita  tek  
nisiä  ominaisuuksia. Summary: Solid content and other  
technical  properties of forest chips. FF 683. 53  s.  
Valtanen, J. & Engberg, M. Vuosina 1970-72 perustetun auraus  
alueiden metsänvil jelykokeen tulokset Kainuussa ja Pohjan  
maalla. Summary: The results  from Kainuu  and Pohjanmaa of 
the ploughed-area reforestation experiment begun during 
1970-72. FF 686. 42 s. 
Verkasalo, E. Metsähakkeen  kosteuden ja kuivamassan  mittaus 
kuormaotantamenetelmillä. Summary: Measurement of moisture  
content and dry weight of forest chips by load sampling  
methods. FF 694. 35 s. 
Verkasalo, E. Ks. Uusvaara, O. & Verkasalo, E. 
Voipio, R. Puiden  biomassan  vitamiinipitoisuus. Abstract: Vita  
min content of tree biomass. FF 682. 30 s. 
1.3. Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja 
Aalto, T. Ks. Jalkanen, R. & Aalto, T 
Ala-Ilomäki, J. & Sir6n, M. Metsäkul jetuskaluston kulkuominai  
suudet  heikosti kantavalla  maalla. Julkaisussa: Metsäntut  
kimuspäivä Kokkolassa 13.3.1987. Metsäteknologian teema  
päivä. Kannuksen  tutkimusasema ja metsäteknologian tutki  
musosasto. MT 250:3-17. 
Eeronheimo, O. Puunkorjuu Yhdysvalloissa. MT 277. 59 s. 
Eeronheimo, O. &  Heikka, T. Kokemuksia  telamaastureiden  käytöstä  
metsäkuljetuksessa. Julkaisussa: Metsäntutkimuspäivä Kok  
kolassa 13.3.1987. Metsäteknologian teemapäivä. Kannuksen  
tutkimusasema ja metsäteknologian tutkimusosasto. MT 250:  
18-35. 
Ferm, A. Ks. Moilanen, M., Ferm, A. & Issakainen, J.  
Hagman, M. Kuusen pakkasvauriot talvella 1984-85  koetulosten va  
lossa. Julkaisussa: Punkaharjun metsänjalostuspäivä 1986.  
MT 263:68-89.  
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Hankala, T. Puun energiakäytön alueelliset  kasvumahdollisuudet.  
MT 248. 53 s. 
Harstela, P. & Mäkinen, P. Lumi kuormitustekijänä  puutavaran te  
ossa. Julkaisussa: Poikajärvi,  H. (toim.). Metsäntutki  
muspäivät Rovaniemellä 1986. MT 253:74-79. 
Heikka, T. Ks. Eeronheimo, 0. & Heikka, T. 
Heikkilä, R. & Raulo, J. Hirvituhot vuosina 1976-77 istutetuissa 
rauduskoivun taimikoissa. Abstract: Moose damage in plan  
tations of Betula  pendula established in 1976-77. MT 261. 
16 s. 
Heinonen, T. & Lukkari, T. Puulajien kasvupaikkavaatimukset. 
Alustavia tuloksia männyn, kuusen ja rauduskoivun viljelyn  
onnistumisesta Nurmeksessa. MT 283. 19 s. 
Hytönen, J. Lannoituksen vaikutus koripajun ravinnetilaan  ja 
tuotokseen  kahdella  suonpohja-alueella. Summary: Effect of 
fertilization  on the nutrient  status and dry  mass production 
of Salix  viminalis  on two peat cutaway areas. MT 245.  31 s.  
Hyvärinen, V. & Sepponen, P. Metsikköhistoria ja metsäekologinen 
tutkimus. Julkaisussa: Poikajärvi,  H. (toim.). Metsän  
tutkimuspäivät Rovaniemellä 1986. MT 253:68-73. 
Häggman, H. Männyn siemenen syntypaikan  jälkivaikutus taimien 
kehitykseen. Julkaisussa: Saarenmaa, H. & Poikajärvi,  H. 
(toim.). Korkeiden  maiden  metsien uudistaminen. Ajankoh  
taista tutkimuksesta. Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 
1987. MT 278:104-114.  
Häggman, H. Ks.  Numminen, E. & Häggman, H. 
Häggman, J. Voiko  männyn siemen  jälki-itää? Julkaisussa: Saa  
renmaa, H. & Poikajärvi,  H. (toim.). Korkeiden  maiden  met  
sien uudistaminen. Ajankohtaista tutkimuksesta. Metsäntut  
kimuspäivät Rovaniemellä 1987. MT 278:115-122. 
Häkkinen, R. & Linnilä, K. Logistiset ja loglineaariset mallit 
ja niiden  ratkaiseminen BMDP-ohjelmistolla. MT 279. 47 s. 
Hämäläinen, J. &  Palo,  M. A review of the Department of Forest  
Economics. Julkaisussa: Pajuoja,  H. (ed.). Lauri Heikin  
heimo  - forest economist and research  leader. MT 260:7-8. 
Hänninen, H. Ks. Karppinen, H. & Hänninen, H. 
Ihalainen, A. Puukohtaisten mittausten ja arviointien luotetta  
vuudesta valtakunnan  metsien 8. inventoinnin pysyvillä  koe  
aloilla. MT 267. 37 s. 
Issakainen, J. Ks. Moilanen, M., Ferm, A. & Issakainen, J. 
Issakainen,  J. Ks.  Silfverberg, K. & Issakainen, J. 
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Itä-Suomen  Metsätiedepäivä 9.12.1986. "Metsäntutkimus käytännön 
toiminnan perustana?". Joensuun tutkimusasema. MT 258.  
61 s. 
Jalkanen, R. & Aalto, T. Mäntytaimikon hirvituhoista typpilan  
noitetulla ruohoisella sararämeellä. Julkaisussa: Poika  
järvi, H. (toim.). Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1986. 
MT 253:30-38. 
Jukola-Sulonen, E-L., Mikkola, K., Nevalainen, S. & Yli-Kojola,  
H. Havupuiden elinvoimaisuus Suomessa  vuosina 1985-1986. 
MT 256. 92 s. + 10 liites. 
Juntunen, M-L. Vaara-analyysi  metsänomistajien  hakkuutyöstä  en  
nen ja jälkeen lyhyen hakkuutekniikkakurssin. MT 280. 20 s.  
Jäppinen, J-P. Suomalaisten  metsäsienten  vientimahdollisuudet. 
Summary: Finnish forest mushrooms -  the export challenge. 
MT 276. 97 s. 
Kalaja, H. Rumpuhakkuri TT 54 R 12. MT  268. 28  s. 
Karppinen, H. & Hänninen, H. Hakkuumahdollisuuksien hyväksikäyt  
tö yksityismetsälöillä  (V). Ennakkotietoja Keski-Pohjanmaan 
piirimetsälautakunnasta. MT  247. 48 s. 
Kaunisto, S. Mäntytaimikoiden lannoituksesta paksuturpeisilla  
soilla. Julkaisussa: Metsäntutkimuspäivä Porissa 1986. 
Parkanon tutkimusasema. MT 270:3-9. 
Kinnunen, H. METLAn sarjat viitetietokantana. MT 252. 24 s. 
Kinnunen, K. & Vanamo, A. Männyn  uudistamisen onnistuminen Sata  
kunnassa. Julkaisussa: Metsäntutkimuspäivä Porissa 1986. 
Parkanon tutkimusasema. MT 270: 14-23. 
Kortesharju, J. Kulotuksen, kattamisen, kyntämisen ja ferro  
sulfaattikäsittelyn vaikutus hillaan ojitetulla suolla. 
Abstract: The effect of burning, mulching, plowing, and fer  
rosulphate treatment on cloudberry (Rubus chamaemorus) on a 
drained  mire in northern Finland. MT 266. 18 s. 
Koski, V. Kylvöajan  vaikutus  karaistumiseen. Julkaisussa: Met  
säpuiden kylmänkestävyys. Tutkimuspäivän 1986 esitelmät. 
Suonenjoen tutkimusasema. MT 249:22-30. 
Kubin, E. Käytännön metsäammattimiesten näkemyksiä puiden ter  
veydentilasta pakkastalven  1984-85 jälkeen. Julkaisussa: 
Metsäpuiden  kylmänkestävyys.  Tutkimuspäivän 1986 esitelmät. 
Suonenjoen tutkimusasema. MT 249:65-66. 
Kubin, E. Puulajien vertailukokeet  Koillismaalla. Julkaisussa: 
Metsäntutkimuspäivä Taivalkoskella 1986. Muhoksen tutkimus  
asema. MT 255:1-17.  
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Kurkela, T. Männynversosyöpä. Julkaisussa: Metsäntutkimuspäivä  
Porissa 1986. Parkanon tutkimusasema. MT 270:58-60. 
Kuusela, K. Lauri Heikinheimo -  forest economist and research  
leader: Personal reflections. Julkaisussa: Pajuoja, H. 
(ed.). Lauri Heikinheimo -  forest economist and research 
leader. MT 260:10-15. 
Kuusela, K. National report: Finland. Julkaisussa: Proceedings  
of ad hoc FAO/ECE/FINNIDA Meeting of Experts on Forest  
Resource  Assessment. Kotka, Finland 26-30 October 1987. 
MT 284:187-197.  
Kuusela, K. Resource  assessment for predicting timber produc  
tion. Julkaisussa: Proceedings of ad hoc FAO/ECE/FINNIDA 
Meeting of Experts on Forest Resource  Assessment. Kotka, 
Finland  26-30 October 1987. MT 284:328-337.  
Laiho, O. Kuusen  luontainen  uudistaminen.  Julkaisussa: Metsän  
tutkimuspäivä Porissa 1986. Parkanon  tutkimusasema.  MT 270:  
24-37. 
Lakomaa, J. Ks. Tervo, M., Lakomaa, J. & Mäkelä, J 
Lehto, K. Turvallisuusnäkökohdista ja suojauksista Metsäntutki  
muslaitoksen  atk-järjestelmissä.  MT  254. 55 s. 
Leikola, M. Forestry  education at the University  of Helsinki.  
Julkaisussa: Parviainen, J. (ed.). Proceedings of the 
symposium on the co-operation of forestry between Finland 
and Brazil. August 10-11, 1987. MT 273:135-138. 
Leikola, M. Millainen on suomalainen metsäntutkija. Julkaisus  
sa: Itä-Suomen Metsätiedepäivä 9.12.1986. "Metsäntutkimus 
käytännön toiminnan perustana?". Joensuun tutkimusasema. 
MT 258:27-48.  
Levula, T. Urea metsänlannoitteena. Julkaisussa: Metsäntutki  
muspäivä Porissa 1986. Parkanon tutkimusasema.  MT 270:  
10-13. 
Levula, T. Ks. Niska, K. & Levula, T. 
Linnilä, K. Tilastollinen tietojenkäsittely mikrotietokoneilla. 
MT 269. 29 s. 
Linnilä, K. Ks. Häkkinen, R. & Linnilä, K 
Lohiniva, S. Ks. Saastamoinen, 0. & Lohiniva, S 
Mattila, E. Eriasteisten puuntuotannon rajoitusten piirissä  ole  
vat metsähallituksen metsät Lapissa. Julkaisussa: Saaren  
maa, H. & Poikajärvi,  H. (toim.). Korkeiden maiden metsien 
uudistaminen. Ajankohtaista tutkimuksesta. Metsäntutkimus  
päivät Rovaniemellä 1987. MT 278:152-163. 
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Mattila, E. Metsävarat Lapin ja Koillis-Suomen piirimetsälauta  
kuntien  osa-alueissa. Inventointi  vuosina 1978-84. Julkai  
sussa:  Poikajärvi,  H. (toim.). Metsäntutkimuspäivät Rova  
niemellä 1986. MT 253:13-29. 
Maukonen, A. Ylispuuhakkuun  taimikolle aiheuttamat vauriot. 
Summary: Damage of  seedlings caused by the logging  of seed 
trees. MT 244. 30 s. 
Mery, G. Latin American forest sector  development: a short-term 
review and prospects. Julkaisussa: Palo, M. & Salmi, J. 
(eds.). Deforestation or development  in the third world?  
MT 272:143-219. 
Mery, G. Ks. Palo, M., Mery, G. & Salmi, J. (1). 
Mery, G. Ks. Palo, M., Mery, G. & Salmi, J. (2). 
Metsikkökokeiden maastotyöohjeet. MT 257. 237 s. 
Metsäntutkimuslaitoksen työohjelma 1987. MT 246. 120 s. 
Metsäntutkimuspäivä  Kokkolassa 13.3.1987. Metsäteknologian tee  
mapäivä. Kannuksen tutkimusasema ja metsäteknologian tutki  
musosasto. MT 250. 113 s. 
Metsäntutkimuspäivä Porissa 1986. Parkanon tutkimusasema.  
MT 270. 60 s. 
Metsäntutkimuspäivä  Taivalkoskella 1986. Muhoksen tutkimusasema. 
MT 255. 51 s. 
Metsäpuiden kylmänkestävyys. Tutkimuspäivän 1986 esitelmät. 
Suonenjoen tutkimusasema. MT 249. 71 s.  
Mikkola, K. Ks. Jukola-Sulonen, E-L., Mikkola, K., Nevalainen, 
S. & Yli-Kojola, H. 
Mikola, J. Jälkeläistestaus  siemenviljelyksien kehittämisen pe  
rustana. Julkaisussa: Punkaharjun metsänjalostuspäivä 1986. 
MT 263:5-42.  
Moilanen, M., Ferm, A. & Issakainen, J. Astiakokeita erilaisten 
jäteaineiden vaikutuksesta hieskoivun  alkukehitykseen turve  
alustalla. MT 281. 36 s. + 10 liites. 
Moilanen, M. Ks. Penttilä, T. & Moilanen, M. 
Mononen, S. Männynsiemenen siirrot Pohjois-Suomessa. Julkai  
sussa: Saarenmaa, H. & Poikajärvi,  H. (toim.). Korkeiden  
maiden metsien uudistaminen. Ajankohtaista tutkimuksesta. 
Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1987. MT 278:80-91.  
Mäkelä, J. Ks. Tervo, M., Lakomaa, J. & Mäkelä, J. 
Mäkinen, P. Lumikenkien  käyttö  metsätyössä. MT 259. 14 s. 
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Mäkinen, P. Ks. Harstela, P. & Mäkinen, P. 
Mäkitalo, K. Kuusen  luontaisesta uudistumisesta korkealla paksu  
sammaltyypin maalla. Julkaisussa: Saarenmaa, H. & Poika  
järvi, H. (toim.). Korkeiden maiden  metsien uudistaminen. 
Ajankohtaista tutkimuksesta. Metsäntutkimuspäivät  Rovanie  
mellä 1987. MT 278:32-46.  
Nevalainen, S. Ks. Jukola-Sulonen, E-L., Mikkola, K., Neva  
lainen, S. & Yli-Kojola, H. 
Niemistö, P. Nuoren hieskoivikon  harventaminen. Julkaisussa: 
Metsäntutkimuspäivä Taivalkoskella 1986. Muhoksen tutkimus  
asema. MT 255:28-39. 
Nikkanen, T. Siemenviljelyksen  harvennussuunnitelman teko atk:n 
avulla. Julkaisussa: Punkaharjun metsänjalostuspäivä 1986. 
MT 263:54-67. 
Niska, K. & Levula, T. Muokkauksen ja lannoituksen vaikutus män  
nyn taimien alkukehitykseen. Julkaisussa: Poikajärvi,  H. 
(toim.). Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1986. MT 253:  
99-108. 
Norokorpi, Y. Metsänviljelyn onnistuminen  korkeilla  alueilla. 
Julkaisussa: Saarenmaa, H. & Poikajärvi,  H. (toim.). Kor  
keiden maiden  metsien uudistaminen. Ajankohtaista tutkimuk  
sesta. Metsäntutkimuspäivät  Rovaniemellä 1987. MT 278: 
16-31. 
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